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アメリカ「軍隊版」ペーパーバックと   
1940年代のアメリカ国民の読書晴好1  
渡 辺 洋 一  
一死体の尻ポケットから、彼が休息のおりに読んでいたに違い  
ない黄色いポケット版の本が突き出ており、題名だけが読み取れ  
ました－『私たちの心は若く陽気だった』－   
1．序論   
1．1 日的   
本論考の目的は2つある。第1は第二次世界大戦の間に、アメリカは民間と  
軍が協力して、海外で戦う自国の兵士たちのために、1，322点、繚発行部数1  
億2，300冊にのぼるペーパーバックを出版し配給した「軍隊版」（Armed Ser－  
vices Editions）2（プロジェクトの軌跡をたどることである。第2の目的は軍  
隊版で出版された本を吟味することにより、1930－40年代のアメリカー般国民  
























ジェイミー ソン（JohnJamieson）が記録したBooksjbrtheArwy （Columbia  
University Press1950、以下BFA）および戦時書籍協議会（Councilon Books  
inWartime、以下CBW）が出したAHistv7yqftheauncilonBooksinWartime  
1942－1946（NewYork1946 以下HCB呼）、そして実際にASEの企画実行の  
中心メンバーの一人で、陸軍図書関係の統括者だったレイ・L・トロートマン  
（RayL．Trautman）が書いた雑誌記事“WhatOurSoldiersAreReading；．  
Armed ServicesEditions and Magazines CurrentlyDistributed．”LibnりJouma1  
70（1945）：148－50．）とジュイミーソンのいくつかの雑誌記事に基づいてい  
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る5。1984年にはASE誕生40周年を記念してBooksinAction－The Armed  







数通以外には新しい情報はない。   
日本の研究書では、金子聖之助著『世界のペーパーバック』（出版同人  
1973）が数ページにわたって解説している。また訳書であるが、『ペ→バー  
バック大全－USA1939－1959』（ピート・スフリューデル著、渡辺洋一訳 晶  
文社1992）にも数ページの解説があるが、どちらも上述の且FⅣとガCβⅣ  




目から取捨選択し、私なりの考察を加えたつもりである。   
2 ASEの誕生   
2．1前史   














く、書籍は高価なハードカバーであり、読者は富裕な人々だった。   
こうした出版・読書の状況に革命的な変化をもたらしたのは、ポケット■  
ブックス（PocketBooks）の創刊だった。1939年6月、ロバート・デグラフ  
（Robert de Graff）は、自分が設立したポケットブックス社（Pocket Books  
Inc．）から10点のペーパーバックを発売した。値段は25セントで、いずれも  
ハードカバーで出版されていた作品のリプリントだった。ポケット・ブックス  
の発売は大成功であった。そのカギは次の4点にあった。   
1．25セントという安さ   
2．ベストセラー、良書、質のいい作品   
3．書店以外でも、スーパーやデパート、駅のキオスク等々で気軽に買える   
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ぬ0彿） 人気小説   
2．ドロテア・ブランド（Dorothea Brande）『目覚め、そして生きなさ  
い！』（Ⅵ匂ゑg坤α粥dエiγβ／） 人気のあった自己啓発書   
3．シェークスピア（Shakespeare）『5大悲劇』（nveGreatTragedies） 古  
典戯曲   
4．ソーン・スミス（ThorneSmith） 『トッパー』（Tq抄er） 人気小説   
5．アガザ・クリスティー（AgathaChristie） 『アクロイド殺し』  
（T九β肋1畑βγ〆助卯γAc由りd） 人気ミステリー小説   
6．ドロシー・パーカー （DorothyParker）『イナフ・ロープ』 人気作家  
の詩集   
7．エミリー・ブロンテ（Emi1yBrontさ） 『嵐が丘』（  
助砂地） 悲劇的な恋愛小説   
8．サミュエル・バトラー（SamuelButler）『万人の道』（TheWay〆All  
FJgβ九）古典的小説   
9．ソーントン・ワイルダー（ThorntonWilder） 『サン・ルイス・レイ  
の橋』 （Tんgβわdgβ〆ぶα彿エぬ月印） 人気小説 ピュリッツァー賞  
受賞  
10．フェリックス・ソールティン（Felix Saltin） 『バンビ』（Bambi）  
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他社もこの有望な市場に参入してきた。41年にはエイヴオン・ブックス  








1939： 9月3日 英仏、ドイツに宣戦布告  
アメリカは中立的立場を取る。  
1941： 3月11日 武券貸与法が成立。アメリカの英仏への支持明確となる  
1941：12月7日 日本軍真珠湾攻撃、太平洋戟争へ突入  
1942： 6月5－6日 ミッドウェー海戦  
1942： 9月28日 米増援軍、アフリカ西部海岸へ  
11月8日 米英連合軍北アフリカヘ上陸  
1943： 7月10日 英米連合軍シチリア上陸  
1943： 9月3日 イタリア無条件降伏  
1944： 6月6日 Dデー。 連合軍のノルマンディー上陸開始  
1945： 5月7日 ドイツ無条件降伏  
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年まで続けられた。   
VBCおよびその他の集本運動で集められた本は総計でほぼ1，850万冊に達  
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なく、政府＝軍が買い上げ、兵士たちに無料で配給するわけである。   
この考え方をもとにした計画の主な点は次のようなものだった。   
1 本の形態は携帯に適したものでなければならない。ハードカバーは不適  
切である。   
2 本は軍隊のみに提供されるべきで、市場に出回り、民間の出版業者を脅  
かすことがあってはならない。   
3 CBWは月に50点前後の本を作成する。   
4 本の選択は、各出版社がリストを提出し、審議会がその中から、兵士た  
ちに娯楽と気晴らしと情報を提供するのに適当と思われるものを選定す  
る。そしてさまざまな人たちの間で交換され、読まれることを考慮する  
と内容が多様である必要がある。   
5 政府が用紙を提供しCBWが本を編集し、印刷し、政府がこれを買い上  
げる。価格は出版コストに10パーセントのオーバーヘッドを加えたも  
のである。   
6 著作権料は1部につき1セントで、半分は著者へ、半分は出版社へ支払  
われる。  
1943年5月、CBWはポケット・ブックスの編集を手がけていたフィリッ  
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表紙写真を白黒にしてあしらったものだった24。 左下には‘ArmedServices  




ADIGEST）、あるいは「戦時下の読書用に縮約しました」（CONDENSED   
lO   




国－1軍隊版（ArmedServicesEditions）   
11  






















に毎月4，000セットがYMCA捕虜援護部に送られた29。   
ある従軍記者は、兵士たちがPX（軍の配給所）に群がっているところを通  
りかかった時のことをこう書いている：   
「アイスクリームの支給所にも人けがなかった。近くライターの支給がある   
12   





いんだから』と言う声が聞こえた30。」   
このようなにしてASEの多くは兵士の手に渡り、互いに交換されながら回  
し読みされたのだった。   
3．兵士たちはどのような本を読んだか。   
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ジョン ・ファラー（ファラー＆ラインハート出版社、ウイリアム・スローン  
（ヘンリー・ホールト出版社）ニコラス・リーデン（NicholasWredenスタリ  
ブナ一書店）、ハリー・ハンセン（HarryHanSen ニューヨーク・ワールトテ  





ス・リベーア（BeatriceLibaire ニューヨーク市立図書館）、ルイス・ガネッ  
ト（LewisGannett ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン紙）、ジョセフ・  
A・マーゴリーズ（JosephA．Margolies プレンターノ書店）が加わった32。彼  











く、むしろきわめて多種多様な人々の集まりだった。したがって読みたい本の   
14   
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種類も多様なのは当然のことだった。ASEには、『オデュッセイ』（0如5ぶ町  
926）などの古典文学、『プラトンの共和国』（鞄卸軌叩〃甑わ H－217）といっ  
た哲学書やFサモアの思春期』（伽わ曙〆Agβ血5α伽α 826）のような文化  
人類学書から『情熱的な魔女』（T九β劫ざざ五弼αfβ 耶わぁ Q－13）といったセク  
シーなタイトルを持ったものや、漫画の『サッド・サック』（ぶαd5αC鳥 719）  
や『スーパーマンの冒険』（TゐgA血g扉伽作げ5頑β門侮弗コミックを小説化した  
もの 656）などにいたるまで多様な本が含まれていた。しかし選定に当たっ  
た諮問委貞会のメンバーは良識ある出版人、批評家、図書館員、ジャーナリス  
トたちであり、全体的に見れば、選ばれた本は健全な作品であった。  
3．2 ASEの出版物の分析   
表－1はジェイミーソンが挙げた分類表を筆者が点数の多いものから順に並  




fiction）でも20パーセント以下である。   
2．フィクションとノンフィクションの比率はおおよそ65％対45％である。  
しかし、たとえばユーモア（humor）などはフィクションもノンフィク  
ションも含まれるであろうから、比率はあくまでも概算である。   
3．娯楽を提供しようというASEの意図が明確に見て取れる。1位の現代  
小説はおくとしても、2－4位までがウェスタン、ミステリー、ユーモ  
アなどの肩の凝らない読み物となっている。   
4．詩集、古典、科学、歴史など、ハイブラウ向きの本も含まれている。   
5．ウェスタンや冒険ものなど分野が男性的な主流で、恋愛・ロマンスと  
いった女性に好まれるものが少ない。対象が兵士であるから、これは  
15   
表－1CBWの分類に基づくジャンル別出版点数とそのパーセンテージ  
C血画板助加   川棚血町げT棚お  ％   且柑仰が郎   
Contemporaryfiction   246  、18．6  Steinbeck．Marquand，Rawlings，andothers   
Westerns   160  12．1  Mulford．Hayco又，Grey，andothers   
Humor   130  9．8  ■・     ′ ′ ′  ′ ′   ′         ′  ′ ′  ■一′   
Mysteries   122  9．2  Chandler．ElleryQueen．andothers   
Historicalnovels   113  ‘8．5  Allen，Be斬）rdFillage；Roberts，Northwest触sage   
Short story collectlons 92  7．0  Anderson，Mansfield，andothers   
Biographies   86  6．5  James，AndrewJackson；VanDor9n，BenjaminFranklin   
Countries and travel 45  二3．4  DePoncins，Kabloona；Keith．LandbelowthcWind   
Adventure   33  2．5  London，Cbllqfthemld；Household，RogueMale   
Science   32  2．4  Sears，Deserts（桝theMarch；Gray，ScienceatⅥ匂r   
Sports   30  い2．3  Grabえm，⊥仙GめγigFarson，山車刊g砧地場   
Poetry   28  2．1  Housman．Longfellow，She11ey．andothers   
Seastoriesandthenavy   28  2．1  Ellsberg，HellonIce；Goodrich，Delilah   
Fantasy   26  く2．0  Hudson．GreenMansioms；Bradford，Ol’ManAdaman’HisChi   
MacDougall，加ナ聯γi≠伽（加ぬづ油血叩AγⅦ湖町〆鮎川伽灯 Cγ路f  
Miscellaneous   24  1．8        烏肋椚   
TheIliad；A Cbnnecticut Yankee（thatis．bothclassicalliteratureand  
Classics   23  1．7         poplユ1arclassics）   
Currentaffairsandthewar   20  1．5  Lippmann，LLS．Pbreignlbliqy；EiniePyle’sbooks   
Sandburg，StmnovertheLand；NevinsandBrebrLer，TheMakingqfModem  
Ⅵistory   20  こ1．5       月わ′α血   
Nature   16  1．2  Dempewollf，AnimalReveille；Sanderson，ACaribbeanTreasure   
Self－help，inspiration．etc．   16 1．2  Fosclick，0彿βg加gα斤紹J飽和叩；Tho111ess，肋わr如れたぶか℃fg如   
Musicandthearts   田  0．8  ▲    ′ ・ ′  王′′′   
Aviation   8  0．6  Saint－Exupery，NightFlighl；Markham，WestwiththeNight   
Drama   7  0．5  0’Neill，Shaw，andothers   
Cartoons 6  ・0．5  Price，Arno，andothers   
計   1322  100  
?????????
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馳帆勤吻南川侮扉9）だった。 こうした兵士の好みをよく知るトロートマ  
ンがASEの選択に加わっていることを考え合わせると、ASEの出版傾向が兵  






ろう。   
表－1のジャンルに従い、さらに詳しく見てゆこう。  
3．2．2 現代小説およびアメリカ古典文学   
最も出版点数が多い現代小説の分野で最も注目されるのは、スタインベック  
の『怒りの葡萄』（JohnSteinbeck TheGrqpesqfWnth C－90）である。30年代  
17   












もたぬと』乃月加gα乃d助γβ肋r 657）が、1940年のベストセラーの一つで  
あった『誰がために鐘は鳴る』（凡γW九ク肋抽g月βJ′乃ヱJざ）は含まれていない。  
スコット・フィツツジェラルド（ScottFitzgeraldの作品は『偉大なるギヤツ  
ツピー』（T九gC†官αタGめ抄 862および『リッツほど大きいダイヤモンド他、  







（TheodoreDreiser）、ジョン・ ドスパソス（JohnDosPassos）の作品はASE  
には含まれていない。   
アメリカ文学の古典といわれる作家では、マーク・トウェイン（Mark  
Twain）が6点、ジャック・ロンドン（JackLondon）が6点（うち1点がリブ   
18   






1点ずつ出版されている。   
ASEには英国作家の作品も多く含まれている。サマセット・モーム（Som－  
mersetMaugham 5点）、クローニン（ArchbaldJosephCronin 5点）、コ  
ンラツド（JosephConrad 5点）、ウェルズ（班G．Wells 5点）そしてヒ  





verse1933）、そしてパール・バック（PearlBuck）の『大地』（The GoodEarth  
1931）がある一。いずれも長大な作品であり、縮約が困難だったのかも知れな  
い。しかし1942年の大ベストセラーだった、L・C・ダグラスの歴史小説『聖衣』  
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1iam Saroyan）の作品も『人間喜劇』（TheHuman Come4y A－15）ほか3点が  
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3．2．5 ミステリー   
ジェームズ・ハー ト（JamesHart1950）によれば米国でミステリーが人気  
のあるジャンルとして確立したのは1930年代である42。ハワード・へイクラフ  
ト（HowardHaycraft）によれば、書評雑誌『ブックレビュー・ダイジェスト』  
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3．2．6 歴史小説   
歴史小説も人気ジャンルであった。ASEから113点が出版された。先に挙げ  
た『聖衣』の他に、キヤスリーン・ウインザー（K為thleenWinsor）の『永遠  
のアンバー』（FbYeVerAmber653）、エドナ・ファーバー （EdnaFerber）の  
『シマロン』（Cimarron E－140）ウォルター，エドモンズ（WalterD．  
Edmonds）の『モホークの太鼓』（DrumsalongtheMbhawk E－149）、サミュエ  
ル・・シュラバーガー（SamuelShellaberger）の『征服への道』（  
G那劇ね 8弘）等々がある。  
3．2．6．その他のフィクション   
この他のフィクションとしては、英国人C・C・フォレスターの海洋小説シ  
リーズ、Fホーンブロワー艦長』（伽仰血相助川わJ〟βγ804）他11点（うちリ  
23   
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プリント2点）、英国人ラフアエル・サバティーニ（RafaelSabatiniの『シー  
ホーク』（T九gぶβα助砂おト266）などの海洋冒険もの、フランスの飛行士・作  
家のサンテグジュペ リ（AntoinedeSaint－Exup6ry）の『夜間飛行』（Night  
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か、ASEからは出版されなかった。  














たが、軍事色、愛国ファナティシズム臭は驚くほど少ない。   
4 ASEはどのように兵士に受け入れられたか：兵士の手記その他  
以上のように出版され、配給されたASEを兵士たちはどのように読んでい  
ただろうか。それを示すものは、彼らの手記であり、また彼らから著者たちに  




不敬な行為ですよ。」と語った47。   
ガCβⅣは次のような手紙を紹介している：  
25   
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「サイパン島でのことでした。夜に敵の激しい迫撃砲により多くの海兵隊   
員が死んだ翌朝のことでした。道を歩いていて、私は戦死者が何台かのト   
ラックの荷台に積まれているのを見ました…ある者は仰向けに、ある者はう   
つぶせになっていました。うつぶせの死体の一つは前線で鍛えられたら立派   
な海兵隊員になれそうな、補充されて到着したばかりの若い金髪の二等兵で   
した。視線を落とすと私は生涯忘れることのないものを目にしてしまいまし   
た。死体の尻のポケットから、彼が休息のおりに読んでいたに違いない黄色   
いポケット版の本が突き出ており、題名だけが読み取れました一『私たちの   
心は若く陽気だった』」48   
『私たちの心は若く陽気だった』（0祝γ助α作Ⅵ匂ざれ紘喝α粥dG喝′）はエミ  
リー・ キンプラーとコーネリア・スキナー（Emi1yKimbrough＆CorneliaOtis  
Skinner）という二人の女性が1920年代にしたヨーロッパ旅行の思い出をユー  
モラスに綴った青春の記だった。1943年にASE加えられ（B－73）、のちにリプ  
リントされた（R－17）。   
英国の病院に入院していたある陸軍将校は次のように書いている：   
「飛行機で前線に運ばれる歩兵たちの列から、兢後に勤務する主計部隊員   
に至まで、兵士たちがそれまでに経験したことがないほど熱心に本を読んで   
いるのを見ることでしょう。私の部隊の猛者たちの中には、恥じ入ることも   
なく小学校以来はじめて本を読んでいると認める者もいます。」49   
デーヴイス（Davis1984）は1944年のニューヨーク・ポスト紙にのった将校  
たちの体験記を引用している：  
フランスで戦っていた或る将校は、一冊の『ブルックリン横町』（A‘釣傑   
Gナ仇′5五弗月和0物朋 D－117，K28（リプリント））が兵士の手から手へと渡って   
読まれついに自分にまわってきた時の思い出を語る。「私はこの本が私に   
とってどれほど意味を持っているのか分かりませんが、ドイツ軍の銃撃のさ   
なか、次の閃光がまたたくまでの間、銃弾に意識を集中するかわりに、『ブ  
26   
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ルックリン…』に出てくる人たちのことを思っていました。」  
また別な将校は語る。「あるときインドで、ひげの軍曹がリップマンの   
F外交政策』を読みふけっていました。彼にわが国の外交政策に関する見解   
はと問うと、彼は『上官殿、自分にはまだ分からないんであります。どうか   



















す。」と彼女は書いている53。   
以上の例からも明らかなように兵士たちの反応は好意的であり、多くの兵士  
たちが平時に倍する読書家となり、ASEによって読書の楽しみに目覚めた  
27   




思想に鋭敏に反応することもあったことは想像に敷くない。   










模となると推測すべきだろう」54 。そして文化や思考のレベルは向上し、読書  
に親しむようになった一般の人々はノより大きく知見を広げるだろうと彼は期待  






う。そしてその利益はきわめて大きいはずである。」と述べている56。   
カウリーやASE実行委貞会の予測通り、戟後はペーパーバックの出版は点  
数においても部数においても飛躍的に増大し、1939年ポケット・ブックス創刊  
28   




表－2 ペーパーバックの躍進 （金平、p．30を図表化）  
年   ペーパーバック出版社数   発行点数   発行部数   
1939   1（ポケット・ブックス社）   34   1，508，000  
1945   4   112   83，000，000   









バックの購読者となっていったものと考えられる。   
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